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basisofthecolection of the Koninklijk









Maier)の文字通 りラヒール ･バ テ ィン
(lahirbatin)の指導に負うところが大きい｡





















































に17種類の定型詩 (ププ pupuh) によっ



























一行が 8音節か らなる韻文のパ ントゥン










































































































bedrijven in Nederlandsch-Indie [1912:
7-14]を参照｡
森山 :印刷されたスンダの叙事詩ワワチャン
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950
(年)
図1 KITLV所蔵 スンダ語の印刷物

















全体の 27.5% を占めている｡ また物語性を
持っ もの407点 の中で は, ワワチ ャンは
37.5% を占めている｡ さらに19世幕己に限って
その出版状況を見てみると,ワワチャンは全




























































































1920 1930 1940 1950
伽 ぢk威
触 由良触 AdA
棚 紬 lM血 G曲蜘 1馳
軸旋如 R文相koen f中軸唾Priar伊 IL触bana
蜘 IMoerangkali触 ItZq Ra'Ft T地.bangan
鮎raMerdeka P蜘 Pやpulalr P允angan
Sil如angl I噛 喝 b rrnsB弛Jakana G氏紬
































































































































592点 (2)スンダ語 204点 (3)ムラユ語



















































































上記 の うち, バ ン ドゥンの Dachlan-
Bekti社 によって1930年 に出版 された本





























































































































Ⅰ ジャワ文字 2版,ラテン文字 1
版,特別装丁本 1版
Ⅱ,Ⅱ ラテン文字 2版
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